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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pelatihan, pengawasan 
dan motivasi secara parsial terhadap kinerja karyawan UD.Favourite pada bagian 
produksi serta untuk melihat diantara variabel pelatihan, pengawasan dan motivasi 
variabel manakah yang memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap kinerja 
karyawan. Responden yang diteliti adalah karyawan pada bagian produksi kaos 
kaki. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada bagian produksi 
kaos kaki yang berjumlah 50 orang, sampel dalam penelitian ini menggunakan 
total sampling yaitu mengambil seluruh populasi yang ada. Alat analisis 
menggunakan rentang skala dan regresi linier berganda. Pengujian hipotesis 
menggunakan uji t dan uji dominasi. Hasil analisis rentang skala menunjukkan 
bahwa kinerja karyawan tergolong rendah, pelatihan tergolong cukup, 
pengawasan tergolong cukup dan motivasi tergolong cukup. Hasil analisis regresi 
linier berganda menunjukkan bahwa pelatihan, pengawasan dan motivasi 
berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan. Hasil uji 
koefisien regresi menunjukkan bahwa variabel motivasi adalah variabel yang 
mempunyai pengaruh paling dominan terhadap kinerja karyawan. 
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Abstrack 
The purpose of this study is to analyze the influence of training, supervision, and 
motivation partially on employee performance of UD. Favourite in the production 
section and to see which training, supervision and motivation variables have the 
most dominant influence on employee performance. The respondents studied were 
employees in the production section of socks. The population in this study were all 
employees in the production section of socks which numbered 50 people, the 
samples in this study used total sampling which is taking all the existing 
population. The analysis tool uses a range of scales and multiple linear 
regression. Hypothesis testing using t-test and dominance test. The results of the 
span scale analysis show that the employee’s performance is relatively low, the 
training is sufficient, supervision is quite sufficient and motivation is quite 
sufficient. The results of multiple linear regression analysis show that training, 
supervision, and motivation have a significant effect partially on employee 
performance. The results of the regression coefficient test indicate that the 
motivation variable is the variable that has the most dominant influence on 
employee performance.  
Keywords: performance, training, supervision, motivation 
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